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М.М. Наконечна. Просоціальна взаємодія як діалог. Стаття при-
свячена розгляду актуальної проблеми просоціальної активності осо-
бистості як сутнісно діалогічної. Сформульовано визначення просо-
ціальної взаємодії: процесу взаємного впливу, спрямованого на благо 
одного, кількох або всіх учасників інтеракції. Вказано такі форми про-
соціальної взаємодії як допомога, альтруїстичні вчинки, вияви турботи 
та піклування, емпатичне вислуховування, донорство, волонтерська ді-
яльність. Окреслено філософські та науково-психологічні орієнтири ді-
алогу. Описано три умови справжньої, розвиваючої, продуктивної про-
соціальної взаємодії: 1) діалогічність; 2) розуміння потрібності вчинити 
просоціально в конкретній життєвій ситуації; 3) особистісна активність 
діяча. Представлено результати емпіричного дослідження, в якому було 
виявлено ефект «солодкої цукерки», згідно з яким цукерка стає солод-
шою, якщо нею поділитися з іншим і вчинити тим самим просоціальну 
дію. На основі аналізу творів досліджуваних виявлено такі типи розу-
міння смислу допомоги іншому як форми просоціальної активності: 
теоретико-синтетичний (найвищий), евдемонічний (спрямований на за-
доволення, насолоду), егоцентричний (усвідомлення власної вигоди від 
добра для інших), усвідомлено-альтруїстичний, орієнтований на інших, 
критично-аналітичний, емоційний. Проведення методики «Діагности-
ка міжособистісних відносин (ДМВ)» Т. Лірі у модифікації Л.М. Собчик 
(профіль Я-реальне) до та після власне експериментальної взаємодії за-
свідчило наявність змін у відповідях досліджуваних, хоча сам експери-
мент тривав близько 2 академічних годин. Зроблено висновок про те, що 
просоціальна активність особистості – це комплексне багатокомпонент-
не явище, глибоко діалогічне у своїй сутності. 
Ключові слова: просоціальна активність, взаємодія, діалог, допо-
мога, особистісна активність, ефект «солодкої цукерки», альтруїзм, ро-
зуміння.
М.М. Наконечная. Просоциальное взаимодействие как диалог. 
Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы просоциальной 
активности личности как сущностно диалогической. Сформулировано 
определение просоциального взаимодействия как процесса взаимного 
влияния, направленного на благо одного, нескольких или всех участни-
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ков интеракции. Перечислены такие формы просоциального взаимодей-
ствия: помощь, альтруистические поступки, проявления беспокойства 
и заботы, эмпатическое выслушивание, волонтёрская деятельность. 
Описаны три условия настоящего, развивающего просоциального вза-
имодействия: 1) диалогичность; 2) понимание необходимости поступить 
просоциально в конкретной ситуации; 3) личностная активность чело-
века. Представлены результаты эмпирического исследования, в кото-
ром был обнаружен эффект «сладкой конфеты», согласно которому кон-
фета становится слаще, если ею поделиться с другим. На основе анализа 
сочинений исследуемых на тему «Что значит делать добро другому?» 
выявлены такие типы понимания просоциальной активности: теорети-
ко-синтетический (наивысший), эвдемонический (направлен на удоволь-
ствие, наслаждение), эгоцентрический (осознание собственной выгоды 
от добра для других), осознано-альтруистичный, ориентированный на 
других, критически-аналитический, эмоциональный. Проведение ме-
тодики «Диагностика межличностных отношений (ДМВ)» Т. Лири в 
модификации Л.Н. Собчик (профиль Я-реальное) до и после собственно 
экспериментального взаимодействия засвидетельствовало наличие из-
менений в ответах исследуемых. Сделан вывод о том, что просоциальная 
активность личности – это комплексное многокомпонентное явление, 
глубоко диалогичное в своей сущности. 
Ключевые слова: просоциальная активность, взаимодействие, диа-
лог, помощь, личностная активность, эффект «сладкой конфеты», аль-
труизм, понимание.
Постановка проблеми. Українська психологія ще тільки до-
лучається до вивчення просоціальних аспектів буття людини в 
світі. Дуже важливою та актуальною є проблема психологічно-
го аналізу просоціальної інтеракції як сутнісно діалогічної. Тут 
цінним буде розмежування, розроблене раніше [10], щодо справ-
жності допомоги іншому. Однією із суттєвих ознак справжньої 
допомоги є саме діалогічність контакту між суб’єктами надання 
та отримання допомоги. Перегукуються з такою думкою слова 
О.О. Бодальова про те, що «справжнє міжособистісне спілкуван-
ня – це завжди діалогічне спілкування» [2, с. 14].
Під просоціальною взаємодією розуміємо процес взаємного 
впливу, спрямованого на благо одного, кількох або всіх учас-
ників інтеракції. Просоціальна взаємодія існує у таких формах 
як допомога, альтруїстичні вчинки, вияви турботи та піклуван-
ня, емпатичне вислуховування, волонтерська діяльність тощо. 
Ефективна просоціальна взаємодія глибоко діалогічна. Людина, 
яка прагне допомогти іншому, спілкується з цим іншим, врахо-
вуючи його індивідуальність. Така просоціальна дія є глибоко 
особистісною з боку суб’єкта надання допомоги: останній вияв-
ляє та розвиває соціальні та духовні якості свого «Я». 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема просо-
ціальної активності особистості здебільшого вивчалася в працях 
зарубіжних вчених; у вітчизняному науковому дискурсі можна 
співвіднести цю проблему з поняттям діалогічності.
А.В. Мудрик виділяє за ступенем інтенсивності та довірли-
вості чотири типи діалогів: сповідальний, дискусійний, інфор-
маційний, фактичний [9, 226-227]. Саме сповідальний тип діало-
гу відкриває найширші можливості для просоціальної взаємодії. 
Причому це специфічна просоціальна взаємодія, близька до пси-
хологічної допомоги, але зазвичай здійснювана не професіонала-
ми. Як зазначала Т.О. Флоренська: «Кожний стає психологом у 
міру зрілості та усвідомленості свого життєвого досвіду» [11, 4].
Вивчення просоціальної взаємодії як діалогу відкриває 
можливість поглянути на проблему просоціальності з точки зору 
напрацювань філософії та психології діалогу, зокрема концеп-
цій М. Бубера, М.М. Бахтіна, В.С. Біблера, Т.О. Флоренської, 
О.О. Бодальова, Г.О. Ковальова, А.Ф. Копйова, Г.В. Дяконова та 
інших.
В.О. Мєдінцев зробив огляд філософських, епістемологічних 
та методологічних орієнтирів моделі діалогу [8]. Безперечно, слід 
погодитися з автором в тому, що для психології мають виняткове 
значення ідея М.М. Бахтіна про принципову діалогічність життя 
людини та думка В.С. Біблера про внутрішньомовленнєві схема-
тизми діалогу. 
З іншого боку, аналізуючи іншу психологічну реальність – 
просоціальну взаємодію, слід звернути увагу на ідею М.М. Бах-
тіна щодо відповідальності вчинку та думку В.С. Біблера щодо 
того, що необхідно «вслухатися в інше мислення» [1]. Можна 
зробити висновок, що все справді просоціальне є діалогічним. 
Хоча істинним є також зворотнє – все справді діалогічне є просо-
ціальним (М.М. Бахтін, В.С. Біблер, Л.С. Виготський). 
А.Г. Волинець, визначаючи діалогічність за працями Л.С. 
Виготського, М.М. Бахтіна, В.С. Біблера, пише: «Свідомість є ві-
дображення світу, предмета і я у їх подовженій самототожності» 
[3, с. 137], уточнюючи далі: «І так буквально далі… все моє жит-
тя, що було, і все моє майбутнє життя – це буду все той же я, що 
не втомлюється додумувати й передумувати мій світ, переосмис-
лювати його у кожному акті творчості, тобто, все більше узна-
вати про себе-цього»[3, с. 138]. Творчість, як можна припустити, 
найтіснішим чином пов’язана із проактивністю – ініційованою 
суб’єктом активністю (антитезою реактивності). Проактивність 
може реалізуватися, зокрема, в таких формах, як просоціальна 
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активність особистості та творча активність суб’єкта. Проактив-
ність – більш загальне поняття, ніж просоціальна активність. 
Втім, вона додає до розуміння просоціальної активності важли-
вий штрих – її суб’єктний характер, її обумовленість особистіс-
ними прагненнями, цілями, мотивами, ідеалами та цінностями. 
Цілі нашого дослідження – виявити сутнісні ознаки просоці-
альної активності, з’ясувати характер зв’язку між діалогічністю 
та просоціальними діями, описати експериментальне досліджен-
ня однієї з форм просоціальності.
Основний матеріал і результати дослідження. На сучасно-
му етапі розвитку психологічної науки необхідно розширити 
контекст дослідження і вивчати просоціальну активність як 
цілісний, багатоаспектний феномен, ширший за просоціальну 
поведінку (біхевіоризм), інший, ніж просоціальна діяльність (в 
розумінні радянської психології діяльності). Просоціальну ак-
тивність можна визначити попередньо як форму спілкування 
та особистісного волевиявлення, в якій опредметнюється праг-
нення людини бути корисною іншим, реалізувати можливість 
робити благо для іншого та розвивати добро в собі і навколо себе. 
При цьому аспект розвитку добра в собі стосується здебільшого 
морального саморозвитку людини. Таким чином, моральність 
людини та її просоціальна активність – це дві множини, які пе-
ретинаються та мають велику спільну область. 
Просоціальна взаємодія, якщо її учасники дійсно прагнуть 
до співпраці, (взаємо-)допомоги, за необхідності є діалогом. Діа-
логічність є необхідною, але не достатньою умовою справжньої, 
розвиваючої, продуктивної просоціальної взаємодії. Іншою не-
обхідною умовою є розуміння потрібності вчинити просоціально 
в конкретній життєвій ситуації. Тобто другий аспект, після діа-
логічного, є когнітивним, фреймовим. Найбільш повно цей ас-
пект описаний, зокрема, в працях М.М.Бахтіна, які стосуються 
проблеми розуміння. Третя (необхідна і достатня) умова справж-
ньої просоціальної взаємодії – особистісна активність діяча. Осо-
бистісна активність виходить за межі просоціальної активності, 
охоплюючи всі форми суб’єктного самовиявлення, де людина 
ініціативно реалізує себе як автора, творця, діяча. В особистісній 
активності людина є вільною, творчою, відповідальною. Особис-
тісна активність як умова справжньої та розвивальної просоці-
альної взаємодії означає, що ініціатор просоціальної інтеракції 
повинен самостійно вирішити вчинити на благо іншого. 
Так, слід відмітити особливо таку форму особистісної актив-
ності, як наративна особистісна активність, що може втілитися 
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у таку особистісну якість, як наративна компетентність. Емпі-
ричним дослідженням наративної компетентності майбутніх 
практичних психологів займається сучасна українська дослід-
ниця Т.Г. Здоровець [5]. Також можна припустити, що одним із 
способів оволодіння подією, переходу її в особистісний досвід, є 
саме допомога іншому. Психосемантичні аспекти переживання 
життєвих подій досліджувала О.Д. Кресан [7].
Є.О. Клімов писав: «Людина з великої літери починається 
тоді, коли вона виявляється здатною зробити щось не для себе, а 
для іншого, для суспільства, народу» [6, с. 103]. Отже, у контек-
сті просоціальності особистісна активність означає для людини 
бути моральним, добрим, відповідальним, ініціативним, мудрим 
діячем, який робить вибір: допомогти, поспівчувати, співпрацю-
вати, залучитися до волонтерства, донорства тощо і тим самим 
зреалізуватися як особистість, індивідуальність, суб’єкт власної 
життєвої ситуації. 
Діалогічність як відкритість до прихованих сенсів співроз-
мовника спрямовує допомагача на те, щоб виявити предмет дій-
сних потреб реципієнта допомоги та щоб сприяти розвитку люди-
ни у потрібних напрямках. Діалог пронизує сутність людського 
існування; справжня допомога підіймає людину над буденним та 
спрямовує на розвиток конструктивних аспектів життя. Спря-
мованість допомагача на діалогічну взаємодію з реципієнтом 
розкриває, розвиває, втілює здатність до спілкування на рівні 
«Я – Ти», за М. Бубером і цим самим виявляє, відкриває, уосо-
блює вершинно-особистісні ознаки людини.
Емпіричне дослідження просоціальної взаємодії було про-
ведене в академічних групах студентів – майбутніх психологів. 
Експеримент включав кілька серій. Було проведено два зрізи 
за методикою «Діагностика міжособистісних відносин (ДМВ)» 
Л.М. Собчик (профіль Я-реальне) – до та після власне експери-
ментальної взаємодії. У першій експериментальній серії студен-
там роздавалося по три цукерки. Пропонувалася така інструк-
ція: «Ви можете ділитися цими цукерками з одногрупниками, 
а можете не ділитися. Зафіксуйте на листочку, кому ви дали 
цукерку, а хто дав вам». У другій серії студентам роздавалося 
по три печива і пропонувалася аналогічна інструкція. У третій 
серії предметом експериментальних маніпуляцій стали роздані 
студентам шоколадні цукерки; знову ж студенти у вільній фор-
мі записували, кому або від кого були отримані солодощі. Після 
цих трьох серій студенти письмово відповідали на питання «Як я 
розумію вислів «робити добро іншим людям»?».
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Дослідження виявило ефект «солодкої цукерки». На про-
тивагу ефекту «гіркої цукерки», який означає, за О.М. Леон-
тьєвим, перше народження особистості в дошкільному віці та 
виявляє усвідомлення дитиною суперечності між власними по-
требами і бажаннями та суспільними нормами, ефект «солодкої 
цукерки» був виявлений серед осіб юнацького віку та проявився 
в тому, що коли студенти ділилися з іншими солодощами, остан-
ні ставали в ідеальному плані ще «солодшими». Іншими слова-
ми, цукерка буде ще солодшою, якщо ти при цьому поділишся з 
іншим, вчиниш нехай і елементарний, але просоціальний акт. У 
ефекті «солодкої цукерки» проявляються та виражаються про-
соціальні диспозиції особистості.
Усі досліджувані (100%) ділилися з іншими своїми солодо-
щами. В процесі аналізу відповідей на питання щодо розуміння 
виразу «робити добро іншим людям» було виявлені такі типи 
розуміння: теоретико-синтетичний (найвищий), евдемонічний 
(спрямований на задоволення, насолоду), егоцентричний (усві-
домлення власної вигоди від добра для інших), усвідомлено-
альтруїстичний, орієнтований на інших, критично-аналітич-
ний, емоційний. Студентка, що мала теоретико-синтетичний 
тип розуміння, дала таку відповідь: «Робити добро людям мож-
на завжди, і в скрутну хвилину, і просто так. Однак в скрутну 
хвилину допомога буде ціннішою. Основною ознакою добра є без-
корисливість. Саме за цією ознакою і виявляються істинна мета 
допомоги і стосунки між людьми. Робити щось для загального 
блага, для інших – це і є добро».
Незважаючи на те, що методика ДМВ Л.М. Собчик не є си-
туативно орієнтованою, були зафіксовані зміни в циркограмах 
образів «Я-реальне» до та після проведеного експерименту, 
тривалість якого обмежувалася двома академічними година-
ми.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Здійсне-
ний теоретичний аналіз і проведене емпіричне дослідження дали 
змогу сформулювати такі висновки:
Просоціальна взаємодія є сутнісно діалогічною у своїх вер-
шинних проявах. Цей вид інтеракції залучає всіх учасників до 
вияву особистісного начала в спілкуванні. З іншого боку, все 
справді діалогічне є просоціальним. Просоціальна активність 
характеризується орієнтованістю на благо, добро для іншої лю-
дини чи суспільства.
Просоціальна активність особистості – це комплексне бага-
токомпонентне явище. Необхідними умовами продуктивної про-
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соціальної активності є діалогічність, розуміння та особистісна 
активність суб’єкта здійснення просоціальності.
Експериментальне дослідження проблеми просоціальної 
взаємодії дозволило виявити ефект «солодкої цукерки», який 
полягає в тому, що за умови вияву прагнення поділитися з ін-
шим цукерка стає солодшою (суб’єкт отримує додаткове задово-
лення від здійсненої просоціальної дії).
Перспектива подальших досліджень просоціальної взаємодії 
як діалогу пов’язана з емпіричним збагаченням цієї проблемати-
ки (проведенням відповідних діагностичних та експерименталь-
них робіт) та методологічною розробкою теми просоціальності як 
вияву особистісної активності людини.
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M.M. Nakonechna. Prosocial Interaction as a Dialogue. The article is 
dedicated to the important problem of personality’s prosocial activity as es-
sentially dialogical. A prosocial interaction’s definition is formed, includ-
ing the reciprocate influence process, aimed at the good of one, several or 
all interaction participants. Such forms of prosocial interaction, as help, 
altruistic deeds, care, nurturing, sharing, facilitation, empathic listening, 
volunteering, donation, charity are described. The philosophical and psy-
chological characteristic traits of the interpersonal dialogue are outlined. 
Three conditions of true, developing and productive prosocial interaction 
are named: 1) dialogueness, 2) the understanding of the necessity to act 
prosocially in a specific life situation, 3) personality’s activity. It is shown 
that personal morality and personality’s prosocial activity are two mul-
titudes, which intersect and have a significant common area. The results 
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of the empirical research are published. The «sweet candy» effect was re-
vealed, according to which the candy becomes sweeter if one shares with the 
other and thus acts prosocially. Grounding on the analysis of respondents’ 
essays on the topic «What does it mean to bonify to others?» such types of 
understanding the sense of prosocial activity were distinguished: theoret-
ical-synthetical (the highest), eudemonic (aimed at pleasure, enjoyment), 
egocentric (the understanding of one’s profit from other’s good), aware-
altruistic, others-oriented, critical-analytical, emotional. The empirical re-
sults based on «The Interpersonal Diagnosis of Personality» technique (by 
T. Leary, modification by L.N. Sobchik) before and after the experimental 
interactions proved the experiment participants’ response modifications, 
although the experiment itself continued for approximately two academic 
hours. The conclusion is driven that the personality’s prosocial activity is 
a complex multicomponent phenomenon, deeply dialogical in its essence. 
Key words: prosocial activity, interaction, dialogue, help, personali-
ty’s activity, «sweet candy» effect, altruism, understanding. 
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Л.А. Онуфрієва. Теоретико-методологічні засади професійної зрі-
лості особистості фахівців соціономічних професій. Здійснено теоре-
тичне узагальнення і нове вирішення проблеми психологічно значущих 
детермінант професійної зрілості майбутніх фахівців соціономічних 
професій. Розглянуто феномен професійної зрілості фахівця соціоно-
мічних професій. Зазначено, що професійна зрілість – характеристика 
стану розвитку особистості, що виявляється у високій професійній кон-
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